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De start van de Participatiewet in 2015 betekende niet alleen een forse stelselher­
ziening, maar was ook een oproep aan gemeenten om gerichter en doelmatiger 
hun re-integratiemiddelen in te zetten. Hiertoe zouden zij meer evidence-based te 
werk moeten gaan om zeker te weten dat re-integratie werkt. Maar is dit ook 
gebeurd? Voor het antwoord op deze vraag biedt deze bijdrage eerst een korte 
inventarisatie van de algemene kennisbasis over de effectiviteit van re-integratie­
instrumenten. Daama volgt de constatering dat sociale diensten en klantmanagers 
deze kennisbasis nog maar weinig benutten en dat hier tamelijk hardnekkige bar­
rieres aan ten grondslag liggen. Dat stemt wellicht somber, maar er zijn manieren 
om uit de impasse te geraken. 
Alweer vijf jaar geleden ging onder het toenmalige kabinet-Rutte II de Participatie­
wet van start. De Participatiewet betrof een ambitieuze hervorming, namelijk een 
samenvoeging van de bijstandspopulatie met de voormalige Wajong-populatie en 
met werknemers die voorheen onder de Wsw vielen. Alhoewel de hervorming de 
instroom van nieuwe cohorten betrof, hebben sociale diensten hun dienstverlening 
dus grondig moeten aanpassen. Zij werden geacht nieuwe instrumenten voor re­
integratie in te zetten, zoals de loonwaardebepalingen, de tegenprestaties en 
beschut werk (Koning e.a., 2013). Dit alles ging gepaard met een bezuiniging van 
iets meer dan € 2 miljard op de uitgaven aan actief arbeidsmarktbeleid (CPB, 2012). 
Een moeilijke opgave dus voor gemeenten, zoveel is duidelijk. 
Misschien dat het sommigen zal verbazen - zeker na de kritische evaluatie van het 
SCP (Van Echtelt e.a., 2019) -, maar bij de invoering in 2015 bestond brede instem­
ming onder het kabinet, gemeenten en sociale partners over nut en noodzaak van 
de Participatiewet. Er was consensus dat gemeenten destijds veel clienten afwen­
telden naar de Wajong of de Wsw, eenvoudigweg omdat het hier regelingen betrof 
die door het Rijk gefinancierd werden (Van Vuuren, Van Es & Roelofs, 2011). Ook 
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